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データベースの紹介（法律・判例・企業情報編）
eol DB タワーサービス
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現行法規　&　法律判例文献情報Web版
LEX/DBインターネット
法律 ・ 判例に関する文献情報を検
索しています。 画面の右側に一覧
表示、 クリックすると詳細情報が表
示されます。
『現行法規」 により法令検索を行って
います。 右側に関係法令一覧表示と
なっており、 クリックするともちろん条
文が表示されます。
判例検索の画面から一覧表示、 判例要旨 ・ 全文
表示までスムーズにナビゲードされます。 審級関係
があれば、 リンクをたどって表示できます。 判例全
文はサイズを指定して印刷可能です。
わからないことはレファレンスカウン
ターで気軽にご相談下さいね！力に
なります。
ABC （自動貸出返却装置） 利用のススメ
